


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Richard Hellie (trans. and ed.), The Moscovite Law Code (ULOZHENIE) of 1649. Part 1: Text and 
Translation. California, 1988.
ઐ࿐ו२Ȫ༎࿫ȫȸάοȜΠσஜ࿡͈υΏͺ ² ཌྵυΏͺٸ࢐ۗ΋ΠΏȜΪϋ͈਀ܱȹदၠ২Ȅ
2003ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(1)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ43࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(2)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ45࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(3)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ46࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(4)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ49࣢Ȅ2008ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(5)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ50࣢Ȅ2009ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(6)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ52࣢Ȅ2010ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷(7)ȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ54࣢Ȅ2011ාȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ɦུࣂ͉࠮͈֚ٝβȜΆȄഩܥ೒૞ఱڠ́ٳ̥̞ͦ̀ͥࡄݪٛȪȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷȫ̤̫ͥͅȄཱུ
࿫࠿൦ैު͈ࠫض̦αȜᾼ̞̈́̽̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࿫໲͈ࠨ೰ݞ͍ಕ৷͈ඤယ̞͉̾̀ͅडਞഎུͅࣂ͈
ಠ৪̦ୣහͬ໅̞̽̀ͥȃࡄݪ͈ٛ४ح৪͉ষ͈೒ͤȃஃ࿤ྶȄ๑ന̻͌ͧȄ౻ུࣽ඾ঊȄ֔ඤຮຳȄࣽ
ఆו֚Ȅఱ५౶঱Ȅ઀࿤঳၌࣐Ȅ௜ح୷೧Ȅ௜࿤ج࿦ঊȄߪ୆ᚧ࿊ຳȄന༏२୷ࢩȄപඤ࿺ೋၠȄཅ୼ࢼ֚Ȅ
ಎాකຳȄಎఆܔგȄᚰུ૯৘ȄाඤඃྶȄઐ࿐ו२Ȅ܃५ဇܮঊȄ२׆ୄ๼Ȅ२׆ၻঊȄݠ࿤ဉȄ݌നੇ௱ȃ
ȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷ͈ڰ൲̞͉̾̀ͅȄষ͈γȜθβȜΐͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
http:members3.jcom.home.ne.jprusslandindex.html
ɦུࣂ͉Ȅ໹଼23ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄Ȫܖ๕ࡄݪȪ˞ȫهఴ๔࣢22320151ȶಎ߃ଲυΏͺ੨༹ങ͈Ⴄঃ
എജٳͅ۾̳ͥࡄݪȷȇࡄݪయນ৪ȁཅ୼ࢼ֚ȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
